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1. Не' впервой нам, братцы, в жаркий бой ходить. 
Не вщервой нам, братцы, гада немца бить. 
Помнит Украина, милая сестра,
Дальние походы, эх, да ночи у костра.
Мы1 прямили немца на родных полях.
Армия Советов крепл!а в тех боях.
В тех боях рождались красные полки,
В тех боях сражались, эх,, да наши земляки.
П р и п е в :
Все за Родину смело в бой идем.
До Л&следнего фашистов перебьем!
За страну свою бьется весь народ/
В бой за Сталина вперед, вперед!
2. Наш Ильич любимый в бой нас провожал, 
Сталин нашу силу грозную ковал.
Годы пролетели, и в рассветный час,
Тот же враг жестокий вновь напал на нас. 
Жжет он наши села, грабит города.
Но мы помним, братцы, дальние года.
Не жалея жизни, мы врага громим.
Слышишь, Украина, Белорусь и Крым!
П р и п е в .
3. Вам вернут свободу красные полки,
К вам идут на помощь братья-земляки. 
Ленинское знамя силу нам дает.
Сталин наше войско, наше грозное ведет.
' ! П р и п е в .
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